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FUNDE apoya realización de Foro 
Trinacional con participación de diversos 
actores de la región Trifinio  
 
Martes, 5th Julio 2016 
El 16 de junio se realizó un Foro con participación de diferentes actores de la 
región Trifinio (El Salvador, Guatemala y Honduras) con el propósito de 
conocer y analizar los aportes de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo 
Rural Territorial (ECADERT) al proceso de desarrollo de esta región.  
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La organización y desarrollo del Foro estuvo a cargo de las diversas 
organizaciones integrantes del Grupo Interinstitucional de Apoyo al 
Desarrollo de la Región Trifinio, del cual FUNDE es organización miembro, 
así como la Secretaría Ejecutiva del Plan Trifinio, La Red de 
Mancomunidades del Trifinio, el Consejo Agropecuario Centroamericano 
(CAC), GIZ, CATIE, y la Mancomunidad Trinacional Transfronteriza Río 
Lempa. 
Durante la reunión se abordó el análisis del tipo de aportes de la ECADERT al 
desarrollo de la región Trifinio, tema en el que Ismael Merlos de FUNDE 
participó en calidad de comentarista. 
La reunión permitió evidenciar los diversos aportes de la ECADERT al 
desarrollo de la región Trifinio: i) desarrollo con enfoque en el territorio; ii) 
formación y desarrollo de liderazgo territorial; iii) fortalecimiento de la 
identidad territorial; iv) promoción y desarrollo del trabajo intersectorial entre 
las diversas instituciones públicas; y v).desarrollo del debate horizontal y la 
toma de decisiones compartida entre todos los actores del territorio. 
Tras el intercambio de ideas y el debate generado entre los participantes del 
Foro se señalaron las siguientes recomendaciones para el proceso que se 
impulsa en el marco de la ECADERT 
i) La importancia de garantizar que el proceso vinculado a la ECADERT 
contribuya a la articulación de los distintos actores de la región (públicos, 
empresariales y de la sociedad civil). 
 ii) La necesidad de que la ECADERT incluya el diseño de una estrategia y un 
plan de desarrollo rural integral que recoja e integre intereses y aspiraciones 
de los diferentes actores de la región. 
 iii) Considerar y partir de los procesos, plataformas y organizaciones 
existentes en la región Trifinio 
iv) Organizar acciones de formación de capacidades considerando los 
procesos en curso en la región. 
 v) Asegurar la participación de sectores económicos, sociales, productivos 
universidades y otros que manifiesten interés de ser partícipes del proceso de 
desarrollo del Trifinio 
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vi) El Grupo de Apoyo Interinstitucional debe retomar la facilitación del 
proceso. 
FUNDE apoya el desarrollo de actividades de socialización de la ECADERT 
en la región Trifinio en el marco de la iniciativa Tierra y Territorio en la 
ECADERT que promueve con el respaldo de la International Land Coalition - 
América Latina y el Caribe (Coalición Internacional para el Acceso a la 
Tierra). 
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